




























































































１� ２� ３� ４� ５�
（１）おとなしい� 4.15 4.19 4.15 4.14 4.21
（２）生き生きした� 1.78 1.78 1.81 1.81 1.76
（３）まじめな� 3.09 2.99 3.03 3.06 3.19
（４）やさしい� 2.55 2.64 2.66 2.68 2.61
（７）のびのびした� 2.06 2.19 2.20 2.25 2.32
（８）はりつめた� 3.78 3.56 3.59 3.57 3.61
（９）つめたい� 3.83 3.76 3.75 3.61 3.71
（10）静かな� 4.05 4.06 4.18 4.16 4.22
（11）つまらない� 4.24 4.16 4.19 4.14 4.15












ていねいな� ns（14）らんぼうな� 2.84 2.87 2.80 2.73 2.77 2.81
こんでいる� 5>4>3>2>1（15）すいている� 1.92 2.51 2.85 3.26 3.65 2.73
親しみにくい�(2･3･4･5)>1（16）親しみやすい� 1.90 2.08 2.07 2.16 2.14 2.06
せまい� 5>4>3>2>1（17）広い� 2.03 2.43 2.65 2.99 3.24 2.59
すきな� ns（18）きらい� 3.83 3.72 3.73 3.66 3.66 3.73
新しい� (1･2･3･5)>4（19）古い� 3.06 3.03 3.09 2.72 2.92 2.98
小さい� ns（20）大きい� 2.86 2.80 2.83 2.98 2.85 2.86



























１� ２� ３� ４� ５�
（１）おとなしい� 3.94 4.00 4.05 4.01 4.09
（２）生き生きした� 2.02 1.98 2.10 2.06 1.99
（３）まじめな� 2.99 3.05 3.21 3.18 3.25
（４）やさしい� 2.32 2.46 2.65 2.51 2.58
（７）のびのびした� 2.07 2.12 2.32 2.23 2.21
（８）はりつめた� 3.93 3.79 3.68 3.70 3.71
（９）つめたい� 3.79 3.76 3.53 3.64 3.62
（10）静かな� 3.84 4.03 4.03 4.01 4.09
（11）つまらない� 4.08 3.93 3.82 3.90 3.85

















ていねいな� 1>(3･4･5)（14）らんぼうな� 2.96 2.86 2.73 2.77 2.80 2.83
こんでいる� 5>4>3>2>1（15）すいている� 1.88 2.45 2.94 3.15 3.38 2.70
親しみにくい�(3･4･5)>2>1（16）親しみやすい� 1.92 2.12 2.39 2.38 2.41 2.22
せまい� 5>(3･4)>2>1（17）広い� 2.20 2.66 2.93 2.99 3.16 2.75
すきな� 1>(3･4･5)（18）きらい� 3.80 3.69 3.46 3.56 3.52 3.62
2>(3･5)
新しい� ns（19）古い� 2.98 2.92 2.85 2.97 2.84 2.91
小さい� ns（20）大きい� 3.10 3.07 3.01 2.95 3.02 3.04





































































































１� ２� ３� ４� ５�
（１）答えがわからなくて恥ずかしい思いをすること� 2.79 2.69 2.69 2.67 2.71
（２）友だちのせいで授業に集中できないこと� 2.68 2.70 2.52 2.57 2.52
（３）友だちがまちがえた時、笑ったり、ひやかしだり� 3.02 2.94 2.99 2.99 3.00
（４）友だちが困っているとき、誰かが助けになってあ� 2.05 2.12 2.06 2.17 2.12
（５）自分はのけ者にされていると感じること� 3.16 3.02 3.03 3.08 3.03
（６）クラスの友だちは、成績やテストのことばかり気� 2.85 2.70 2.64 2.69 2.66
（７）自分のクラスはまとまっていると感じること� 2.52 2.57 2.57 2.73 2.68
（８）友だちどうしの争いやいじめをみること� 2.85 2.66 2.64 2.55 2.62
（９）授業や話し合いなどが始まるまでに時間がかかり� 2.42 2.37 2.30 2.27 2.22



















（11）クラスを変わりたいと思うこと� 3.33 3.02 3.02 2.94 2.96 3.08 1>(2･3･4･5)




１� ２� ３� ４� ５�
（１）答えがわからなくて恥ずかしい思いをすること� 2.75 2.71 2.71 2.75 2.70
（２）友だちのせいで授業に集中できないこと� 2.80 2.66 2.53 2.50 2.48
（３）友だちがまちがえた時、笑ったり、ひやかしだり� 2.86 2.73 2.63 2.69 2.67
（４）友だちが困っているとき、誰かが助けになってあ� 2.06 2.03 2.17 2.13 2.20
（５）自分はのけ者にされていると感じること� 3.25 3.16 3.14 3.18 3.18
（６）クラスの友だちは、成績やテストのことばかり気� 2.74 2.65 2.71 2.64 2.72
（７）自分のクラスはまとまっていると感じること� 2.37 2.51 2.56 2.49 2.52
（８）友だちどうしの争いやいじめをみること� 3.31 3.10 2.92 2.93 2.94
（９）授業や話し合いなどが始まるまでに時間がかかり� 2.47 2.29 2.22 2.23 2.13













2.48 3>2>1  5>1
3.06 1>2>(3･4･5)




（11）クラスを変わりたいと思うこと� 3.17 2.91 2.77 2.76 2.72 2.89 1>(3･4･5)
1>2  2>5






















































１� ２� ３� ４� ５�
（１）先生は、私のことをよく知っていると思ったこと� 2.40 2.35 2.38 2.46 2.50
（２）先生は、私の家庭の状況をよく知っていると思っ�
2.84 2.89 2.92 3.00 2.96
（３）先生は、私が勉強でつまづいたり、わからないこ�
2.38 2.48 2.46 2.54 2.57
（４）先生は、気軽に話を聞いたり、相談に乗ってくれ�
2.24 2.24 2.23 2.37 2.38
（５）先生は、私たちの考えていることやしていること�
2.21 2.19 2.16 2.28 2.32
（６）先生は、私たちのことを心配してくれていると感�
2.07 2.05 2.07 2.13 2.16
（７）先生の考えていること、言われることがわからな�
2.70 2.73 2.68 2.69 2.73
（８）先生は、みんなを公平にあつかっていると思った�



























１� ２� ３� ４� ５�
（１）先生は、私のことをよく知っていると思ったこと� 2.45 2.63 2.75 2.67 2.65
（２）先生は、私の家庭の状況をよく知っていると思っ�
2.86 2.99 3.09 3.05 3.06
（３）先生は、私が勉強でつまづいたり、わからないこ�
2.41 2.63 2.73 2.67 2.73
（４）先生は、気軽に話を聞いたり、相談に乗ってくれ�
2.31 2.50 2.60 2.54 2.56
（５）先生は、私たちの考えていることやしていること�
2.34 2.49 2.67 2.51 2.58
（６）先生は、私たちのことを心配してくれていると感�
1.99 2.18 2.25 2.22 2.21
（７）先生の考えていること、言われることがわからな�
2.45 2.46 2.38 2.47 2.45
（８）先生は、みんなを公平にあつかっていると思った�























































































１� ２� ３� ４� ５�
1. もっと少ない方がよい� 1.8 2.3 2.6 4.7 5.1
全体�
3.5
2. もう少し少ない方がよい� 3.9 6.9 8.6 13.6 17.0 10.6
3. ちょうどよい� 52.2 57.4 58.9 56.6 56.1 56.5
4. もう少し多い方がよい� 31.5 23.7 21.9 16.8 14.0 20.7
5. もっと多い方がよい� 10.7 9.6 7.9 8.4 7.9 8.8
� (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
対象者数� 1,020 1,605 1,400 1,759 1,638 7,422
学級規模�
選　択　肢�
１� ２� ３� ４� ５�
1. もっと少ない方がよい� 2.5 3.8 5.0 7.2 10.9
全体�
6.6
2. もう少し少ない方がよい� 2.4 5.3 8.3 14.5 22.0 12.2
3. ちょうどよい� 47.5 56.7 62.2 62.4 55.4 57.7
4. もう少し多い方がよい� 31.4 23.4 16.2 11.1 7.1 15.6
5. もっと多い方がよい� 16.3 10.9 8.2 4.8 4.7 7.9
� (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)




























１� ２� ３� ４� ５�
1. やってみるとおもしろそうだ� 16.1 17.6 17.5 22.1 19.3
全体�
18.8
2. よいかどうか、やってみないとわからない� 24.4 29.3 28.0 27.0 28.9 27.7
3. なかなかイメージがわかない� 12.5 13.0 13.4 10.9 12.5 12.4
4. 今のままがよい� 47.0 40.1 41.1 40.0 39.3 41.0
� (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
対象者数� 1,020 1,605 1,398 1,758 1,637 7,418
学級規模�
選　択　肢�
１� ２� ３� ４� ５�
1. やってみるとおもしろそうだ� 23.5 25.9 27.3 27.8 28.9
全体�
27.2
2. よいかどうか、やってみないとわからない� 28.7 29.8 31.5 30.4 32.3 30.8
3. なかなかイメージがわかない� 18.7 17.0 17.0 15.6 16.0 16.6
4. 今のままがよい� 29.0 27.2 24.1 26.2 22.8 25.3
� (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
対象者数� 790 1,446 1,441 1,552 2,033 7,262
96
学生の場合と同様、「なかなかイメージがわかない」で、16％～19％の範囲という結果である。
中学生の場合は、学級規模と選択肢の回答率に統計的に有意差が認められなかった（χ２=26.985
df=12 p＞0.05）。
